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E l ulo Recreat ivo 
y ei Victoria-Club 
Impulsado por sentimientos que re-
flejan las lineas de que a continuación 
insertamos copia, nuestro compañero 
Sr. León Motta, con el carácter de pre-
sidente de la Asociación de la Prensa, 
ha dirigido esta mañana a los Sres. 
D. Francisco de Paula Bellido Carras-
quilla, presidente del Círculo Recrea-
tivo, y D. Francisco Checa Guerrero, 
presidente del «Victoria Club», la carta 
concebida en estos términos: 
Mi querido amigo: Terna es el de esta 
carta, muy discutido desde hace bastantes 
meses, y objeto de preocupaciones, motivo 
de grandes esfuerzos de voluntad y causa de 
algunas contrariedades para ciertos dist in-
guidos amigos, a quienes tanto el Círculo Re-
creativo como el Victoria Club, deben agra-
decimiento. La fusión de las dos menciona-
das Sociedades. El despojo de apasiona-
mientos que, si un día ya lejano pudieron 
tener alguna justificación engendrada en 
erróneas interpretaciones desprovistas de 
malicia censurable, desde hace tiempo fálta-
les toda razón de ser, y no deben, no pueden 
subsistir, porque de mantenerse, daríase sa-
broso pasto a la maledicencia. 
Yó, el más humilde, pero de los amantes 
más apasionados de ese hermosísimo, culto y 
prestigioso Centro llamado Círculo Recrea-
t ivo, orgullo de la buena sociedad anteque-
rana, heraldo en toda época del progreso y 
civil ización de nuestro pueblo, estandarte en 
todo momento de jas causas nobles y eleva-
das, albergue constante de sentimientos ca-
ritativos y humanitarios que en repetidas 
oportunidades mermaran las tristezas de la 
miseria y el infortunio, l indo aposento del 
arte y la poesía, expléndido jardín de la her-
mosura en donde las más delicadas flores 
de la belleza depositáran sus perfumados 
aromas, excelsa mansión del amor en donde 
varias generaciones antequeranas abrieran el 
corazón para elegir la compañera de la vida, 
refugio fraternal de la niñez adonde acudie-
ran casi en el regazo de la madre, los que hoy 
prodigan yá tiernos halagos de abuelo 
algo, en fin, augusto, atrayeníe, sugestivo, 
que vá estrechamente unido a la historia de 
(a inmensa mayoría de los hogares de nues-
tra sociedad distinguida, algo que significa 
para esa sociedad la bendita Casa Solariega,... 
yo, repito, el modestísimo amante de ese Algo 
tan hermoso, y a la vez uno de ios más dolo-
ridos por el apartamiento de núcleo valioso 
de brillante juventud, núcleo en e l cuál tengo 
hondos afectos, deseo fervientemente su re-
torno a la Solariega Casa, en la que la ausen-
cia ha avivado el cariño, y para la cuál será 
dichoso día aquél en que logre estrechar efu-
sivamente en sus brazos a los que permane-
cieran alejados de ella algún tiempo. 
El estímulo que me anima para el acto 
que realizo, creo que está sobradamente evi-
denciado en estas mal hilvanadas líneas; pero 
si ello no fuese suficiente, impuisaríame a 
ejecutarlo, el eco vigoroso que hasta mí l le-
ga, de las vehementes aspiraciones de innu-
merables familias que sienten la nostalgia deí 
alejamiento. 
Las damas antequeranas, sin excepción 
me atrevo a decir, desean volver a reunirse 
en los esbeltos salones del Circulo Recreativo 
disfrutando del delicado ambiente de cordiar 
íidad exquisita, y ante anhelo tal, los hom-
bres que nos preciamos de caballeros, esta-
mos obligados a no ofrecer obstáculos. P o -
dremos ser lodo lo fuertes de espíritu que 
ias circunstancias requieran;pero esa fortaleza 
debemos reservarla para ocasiones en que no 
podamos tener por ' victimas de nuestros 
arrestos o caprichos, a la mujer bendita. 
Conozco las condiciones personales de 
V. y ellas son garantía segura de que ha de 
poner toda su buena voluntíid al servicio de 
la noble causa que motiva esta carta. 
Ruégole encarecidamente que dé conoci-
miento de ella a la distinguida sociedad que 
muy dignamente preside, y confío en que si 
usted hace suyas las aspiraciones que se for-
mulan, el éxito es seguro, el triunfo cierlo. y 
pedestal de él será, que. dada la confianza 
absoluta que inspira a todos los socios, le 
otorguen amplio voto de confianza para tra-
tar de este asunto con el señor presidente del 
otro Centro de recreo. 
Excuso expresarle, que si entiende que 
puedo ser úti l en la conferencia que se cele-
bre, me tiene V. a su disposición. 
Perdóneme si le produzco molestias. Su-
plicóle que haga llegar a la culta sociedad 
que preside, el ruego de que a su vez me 
dispense si puedo ocasionarle algunas, y re i -
tero a ese Centro y a V. personalmente, la 
expresión sincera.de mi respeto y simpatía. 
Le saluda cordialmeníe, su afectísimo 
amigo 
José León Motta. 
Antequera 21 Septiembre 1913. 
* 
No tenemos para qué hacer pública la in -
mensa satisfacción que nos producirá que el 
éxito corone la noble labor, que, recogiendo 
otras generosas iniciativas y concretando as-
piraciones elevadas, representa esa carta. 
Es convenientísima la publicidad de ella, 
porque el conocimiento de lo que se pretende, 
será seguramente estímulo para que colabo-
ren en pró de la idea, todas las personas 
sensatas. 
HERALDO DE ANTEQUPRA esta vivamente 
interesado en que tengan feliz resultado las 
gestiones que ahora se inician, y ofrece ásus 
lectores detallada información de cuanto ocu-
rra. 
LA BODA DE UNA ANTEOÜERANA 
Leemos en nuestro querido colega E l 
Cronista, de Málaga: 
Una boda.—Ayer tarde se celebró en la 
Iglesia de S.Juan el enlace de la bella y dis-
tinguida señorita Elisa García Avilés, con el 
activo y celoso empleado del cuerpo de C o -
rreos D, Angel Díaz Balongo, jefe de la Ad -
ministración de Correos de Tetuán. 
El acto tuvo lugar ante el Altar del Sa-
grado Corazón de Jesús, que aparecía artísti-
camente adornado con luces y flores. 
La unión fué bendecida por el coadjutor 
de dicha Iglesia D. Antonio López Gi l . 
Apadrinaron a los contrayentes nuestro 
querido amigo D. Manuel García Ceballos, 
padre de la novia, y la Sra. D.a María de la 
Luz Balongo de Diez, madre del novio. 
Asistieron como testigos los Sres. D. Ma-
nuel Cabrera Avilés y D.José García Ceba-
llos y D. Manuel Martínez. 
La novia, que estaba encantadora, vestía 
un riquísimo traje de crespón blanco, con 
velo y corona de azahar. 
Las numerosas relaciones de los señores 
García Ceballos hizo que el templo se viese 
totalmente ocupado de invitados, siéndonos 
imposible apesar nuestro, de dar los nombres. 
El nuevo matrimonio, marchó en ei expre-
so a Granada, donde se propone pasar las 
t 
T > . O - JVX 
L a Señorita 
Carmen de la Cámara Cópez 
Ha fallecido en ésta, a ios 24 años de edad, 
Habiendo recibido los Stos. Sacramentos y l a Bendición Apostól ica 
Sus desconsolados padres, bisabuela, hermanos, hermano 
político, sobrina, tios, tios políticos, primos, primos políticos, 
Director espiritual y demás parientes, 
p/c/er? a sus amigos una orac ión po r e l a lma de la f i nada . 
próximas fiestas de la Coronación de la Vir 
gen de las Angustias. 
Deseamos a ios contrayentes muchas fe-
licidades en su nuevo estado» 
Nosotros también deseamos toda suerte 
de felicidades a nuestra simpática paisana y 
su esposo, y en cuanto al padre de la contra-
yente, García Ceballos; Manolo como aquí 
le conócemos, le enviamos un fraternal abra-
zo 'en esta ocasión tan solemne para el ami-
go cariñoso. 
UN ANGEL MAS! 
¡Carmencita de la Cáinara ha muerto! La 
joven bella, simpática y buena, ha pagado a 
los veinte y cuatro años la deuda que al na-
cer contrajo. 
¡Pobre niña! Casi puede afirmarse que ha 
muerto desconociendo lo que es la dicha, 
apesar de que si hubiese albergado algún 
egoísmo en su alma generosa, seguramente la 
hubiera gozado en grado superior a muchas 
que se tienen por dichosas; pero su bondad 
sin límites Ja hacía que acudiera solicita al 
lado de aquellos seres queridos que sufrían, 
convirtiéndose expontáneamente en enfer-
mera extremosa, en Hija de la Caridad. 
Muy niña aún tuvo la pena inmensa de 
perder a la santa mujer a quien debió la vida. 
Ello llevóla al lado de su abuela paterna, vir-
tuosa señora, en cuyo hogar fué Carmencita 
algo asi como el destello de luz que, con su 
alegría amenguó las lobregueces de ía ancia-
nidad; y cuando más tarde las dolencias co-
menzaron a acortar la vida de la piadosa se-
ñora, la nieta constituyóse en solícita y cari-
ñosa enfermera, hasta que la muerte arrancó 
de sus brazos a aquella segunda madre... 
Acaso llevaba aún los negros crespones 
del luto de su abuela, cuando enfermó la 
inolvidable Antoñita Luna, la esposa de su 
hermano Paco, y toda abnegación, dispuesta 
siempre al sacrificio como una heroína de la 
Caridad, la prodigó sus cuidados hasta que 
exhaló el último suspiro, convirtiéndose en -
seguida en enfermera de su hermano, en 
quien unas fiebres pertinaces se ensañaban, y 
a poco mostráronse los primeros síntomas de 
la dolencia que ha agostado flor tan lozana. 
Grande es el desconsuelo de la querida 
familia de Cámara, en quien golpes tan ru-
dos viene descargando la adversidad. 
Amigos sinceros, nos asociamos a su 
duelo, a su pesar profundo y unimos nuestras 
plegarias a las suyas, aunque los angeles no 
han menester las oracionas de los vivos para 
llegar hasta el Trono del Altísimo, ¡y Car-
mencita era un a n g e H i M O s 
1 5 s | 3 o o t; ¿a. o 1 o 
EL cípcuLo de l a muepte 
¿No recordáis el sensacional ejercicio de 
Diávolo? ^Leísteis tiempo ha en la prensa 
madrileña las emocionantes impresiones de! 
The looping the loop? ¿Oísteis hablar del 
trágico accidente que costó la vida a la en-
cantadora Mina Alix? Si lo recordáis, y asis-
tisteis al sensacional espectáculo, no nece-
sitareis seguramente que os llame la atención 
sobre él, ya que quien lo vió una vez no ha 
menester de mi ayuda para que despierte su 
interés la compañía de circo que hoy a las 
cuatro y media de la tarde debuta en la Pla-
za de Toros. 
Pero para quienes no conozcan el que la 
compañía Romero titula «Círculo de la muer-
te>ha de extrañar sobre manera que sea posi-
ble la realización del ejercicio en cuanto las 
leyes de gravedad de los cuerpos parecen 
opuestas al mismo. Sin embargo, no es así. y 
para demostrarlo voy a comenzar por descri-
biros el ejercicio. 
Figuraos una rampa que comienza a diez 
metros del suelo, y que al llegar a este se 
eleva de nuevo formando un círculo o rizo. 
Sobre esa rampa van tendidos unos rieles 
por los que se desliza un automóvil a más 
de doscientos kilómetros por hora. La vert i -
ginosa rapidez que adquiere en la rampa le 
hace ascender por el rizo y dar la vuelta a 
éste sin caer, apesar de que al llegar al punto 
más elevado del círculo (5 metros 90 centí-
metros) se encuentra el coche completamen-
te invertido, o sea con las ruedas hácia arriba 
y el automovilista sentado en el coche con 
la cabeza en dirección al suelo, sin que : la 
posición adquirida le hagá desprenderse del 
auto, merced a las leyes a que la fuerza cen-
trifuga obedece. 
Es seguramente este el espectáculo más 
atrayente y emocionante de cuantos hoy se 
ofrecen, y recomiendo a mis lectores que no 
dejen de asistir a él. 
La pantomima «La princesa Dulcinea» es 
una obra de magia y una maravilla mecánica 
según afirman los que la conocen. 
n i c i rcu lo de la muerte, será sustituido 
el próximo domingo por unas pruebas de 
aviación que sin salir de la plaza realizará 
mademoiselle E m i l l e sobre monoplano sis-
tema «Blerioí» motor <De Dicn Bouíón», 
X Y Z. 
Cazadores y Pescadores 
Los que deseen ser socios fundadores ins-
cribánse en el Registro que lleva el Secretario 
D. Rafael Aguilera. 
Después de constituida la Sociedad solo 
serán socios de número. 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
Imagen de la constancia 
Y del valor indomables, 
Siempre de pié, siempre altiva. 
Impávida, incontrastable, 
Ya el mar la azote soberbio, 
O ya la bese cobarde. 
Sin abatirse en sus iras, 
Ni en su quietud humillarse. 
Retadora sempiterna 
De su furioso oleaje, 
Como ciclópeo coloso, 
Como invencible gigante 
De sin par musculatura 
Y de alientos de titanes. 
Proclamándose en su orgullo 
Soberana de los mares. 
La roca, la dura rocá 
Yergue su frente, arrogante. 
n ^ 
Ella, como muda esfinje. 
Ha contemplado inmutable 
Sucederse unas a otras 
Generaciones y edades;. 
Ella ha visto, como humo. 
Como niebla disiparse, 
Todo el poder y la gloria 
De los imperios más grandes; 
Y mientras usos, costumbres 
Y leyes, ciencias y artes 
E instituciones fundadas 
Sobre la más firme base 
Cambian de faz, desparecen, 
Sin dejar de si señales; 
Ella igual, siempre lo mismo, 
Sigue erguida y arrogante, 
Sin que Ta lima del tiempo, 
Que no hay nada que no ablande. 
N i el rebullir de las aguas 
Que de contino la baten. 
En su acción firme y prolija, 
Hayan logrado horadarle. 
¡Oh! ^Y habrá de ser eterna, 
Perennal, inacabable? 
Y mientras todo sucumbe, 
Y mientras todo se abate, 
¿Ella permanecerá, 
Cual Dios la dejó al crearle? 
No; que ha de llegar un día 
Pavoroso, horripilante, 
En que temblará la tierra 
En sus ejes de diamante, 
Y, deshecha en mil pedazos, 
A los senos insondables 
Volverá del caos oscuro 
Para siempre a sepultarse; 
Y, entonces, cuando el estruendo 
De cien roncas tempestades 
Del universo preludien 
Los tétricos funerales. 
Perecerás tú también. 
Tú que haces de eterna alarde; 
Sin que dejes de ti en pos 
Ni aun las más leves señales, 
Ni el más pasajero rastro 
Que tu existencia delaten. 
Fray Santiago de Fuengirola 
Las obpas de l AsiLo 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA. 
Querido y distinguido amigo: Ya que dá 
lugar preferente, en el periódico de su digna 
dirección a todo lo que se relaciona con los 
intereses locales, le suplico hospitalidad a 
este mal perjeñado escrito^n las columnas de 
HERALDO. 
D e V . affmo. y s. s. q. s. m. b.—G. P.. 
Querido Director: para nadie es un se-
creto, que todos los contratistas de obras pú-
blicas como privadas, su objetivo és ganar 
dinero; esto no quiere decir que el que ejer-
ce como ta len las obras del Asilo sea lo 
mismo, pero la verdad es que los firmantes 
de ios comunicados suscritos han evidencia-
do que.el Sr. González Rojas para que abone 
las facturas a los abastecedores e industriales 
de la citada obra, hay que darle en el codo; 
y esto demuestra que le tiene cariño al d i -
nero. 
Como la opinión pública ya se ha perca-
tado de lo que se trata, y muestra sumo inte 
rés en averiguar la certidumbre de lo que se 
viene sospechando; esto es, que la voluntad 
del bondadoso donante no se cumple tal 
como él la otorgó, desde que desgraciada-
mente cayó enfermo de una parálisis el v ir-
tuoso sacerdote Sr. Guerrero apoderado y 
encargado, por disposición de la señora, hoy 
recluida en el Convento de las Descalzas, de 
las dichas obras. ¿Que importa que los ope-
rarios sean buenos, como lo son, si los mate-
riales no reúnen las condiciones necesarias? 
No se puede inculpar ni a los industriales 
que abastecen la obra ni a los que arriman 
materiales de sus defectos cuando se toman 
por bajo precio, por que si esto no fuera así, 
una vez vista su mala calidad lo devolviera 
al dueño fabricante como es natural, y hacen 
todos cuando se trata de buenos materiales. 
El más ignorante de nuestros albañiles 
sabe, que la piedra tosca extraída del cerro de 
ta Cruz, no sirve para hacer un grueso de pa-
red de noventa centímetros, o más, como el 
que se está haciendo en esta célebre obra, 
por que la calidad de ella no puede resistir 
un peso de dos pisos. 
El más ignorante de nuestros albañiles sa-
CENTRO TECNICO DE ENSEÑANZA 
Cánovas del Castillo 7.—Málaga 
Instrucción primaria, Bachillerato, Comercio 
Bachillerato Militar. 
Carreras del Ejército, Armada, Correos, Telégrafos, Obras 
Públicas, Ingenieros, Idiomas. 
Se a d m i t e n i n t e r n o s y m e d i o p e n s i o n i s t a s . 
be, y D. Mariano González Rojas lo mismo, 
que'los ladrillos viejos no sirven, no digo yo 
para un edificio como el que se están em-
pleando, ni aún para una simple casa de un 
piso. Al más ignorante de nuestros albañiles 
no se le hubiera ocurrido hacer después de 
edificado el primer piso el allanamiento de los 
pabellones. 
¡Pero que pabellones tan bien distr i-
buidos! ¡Qué igualdad y que contraste for-
man todos ellos! Bien dicen los técnicos y 
prácticos, que su demolición sería el mejor 
remedio. 
Basta decirle Sr. Director, y por hoy pon-
go termino, que si la seííora Marquesa no 
pone coto a los abusos del arquitecto cons-
tructor, que según parece se ha puesto por 
montera a los antequeranos, los firmantes de 
los comunicados en los números 189 y 191 
denunciarán las obras amparándose en las 
leyes; que si un buen antequerano en sus ú l -
timos momentos se acordó que en la tierra 
donde por primera vez viese la luz, habla n i -
ños faltos de instrucción, de ropas y de pan, 
les legara un Asilo donde encontrarán segu-
ramente todo lo que se necesita para ser bue-
nos ciudadanos y útiles para todo en la so-
ciedad, y que la despreocupación de otro 
hombre por avaricia o ignorancia, interpréte 
cómodamente su última voluntad. Así es que 
pueden contar los asiduos lectoresi de HERAL-
DO, que no se cumplirá, por esta vez, el clási-
co refrán de tente mientras cobro. . 
. G. P. 
Antequera 20 de Septiembre de 1913. 
sus lectores: 
Lo que les sucede a los chicos, que de 
tanto crecer, viene que les quedan cortos los 
vestidos y se ven obligados a no poder salir 
de casa, esto ha sucedido con el simpático 
«CHÍQUITIN» 
Ello obliga a sus papás a no dejarlo ver 
la luz de la calle, esto es, suspender por el 
momento su publicación, pues tienen encar-
gada maquinaria moderna que tardará en lle-
gar algún tiempo, por medio de la cual po-
drán hacer extensos tirajes, necesarios, para 
poder atender los pedidos de sus correspon-
sales de aquí y de América; pudiendo al pro-
pio tiempo mejorar las condiciones editoria-
les, pues dichas máquinas imprimirán un 
elegante «CHIQUITIN* a varias tintas en 
un solo tiraje, 
¡CHIQÜITIN llora la pena de no lu -
cirse ante sus lectores con sus monadas, y 
pide no le echen en olvido para su nueva 
reaparición! 
¡A los que lloran su suspensión *CHl -
QUIT1N* los consuela con esta hermosa 
frase: «comolabiseaos, amigos; a mi nueva 
salida será Troya! 
San Luis Gonzaga 
Colegio de 1.a y 2.a enseñanza. 
Incorporado al Instituto 
general y técnico de Málaga. 
B A J O L A D I R E C C I Ó N D E L 
Pbro. D. José Rodríguez Campo 
Ledo, en Sagrada Teología y en la 
facultad de Ciencias. 
Este Centro docente tiene abierto el pe-
ríodo de matrícula hasta el día último del ac-
tual més de Septiembre. 
Para informes en la Secretaría del Colegio 
(Calle Calzada) todos los días de I a 3 de la 
tarde. 
Edición de Heraldo de Antequera 
Vocabular io 
C o m i c o ^ p o l í t i c o 
e n c i c l o p é d i c o loca l 
Ancas.—Las que no aguanta el Alcalde.. 
Apear.-—Llamar de tu al Alcalde. 
Apegarse .—No soltar la vara. 
Apetito.—Deseo de comer, y mejor sin trabajar. 
Apetitoso.—El cargo de Depositario. 
Aplauso. - -E l que se ganó Casaus en la novillada. 
Aplomo.—El del Alcalde en cabildo. 
Apogeo.—Al que ha llegado la administración padi-
llista. 
Apoltronado.—Como parece estar ahora el hombre de 
la gorra. 
Apoyo.—Encogimiento de hombros del gobierno al 
desastre de Antequera. 
Apremio.—Cosa que no apura al que no tiene de qué 
pagar. 
Ap r ie to .—El que trae a los ediles el comingeníe. 
Apun tador .—Oí ic io que tiene la concha tras la cortina 
de la Alcaldía. 
A p u r o . - D e l que saldrá el Ayuntamiento con los dine-
ros de Cuevas. I i't ; 
Aquerenciarse.—Tomarle carino al mangoneo oficial. 
Arbitro.—Padil la de Antequera. 
Arbitrio-—El bolsillo del prógimo al arbitrio de los 
padillistas. 
# . ! -4 . — 8 - ..¡i(v. 
Arca.—Mueble vacío y de adorno en el Ayuntamiento. 
Arco.—Obra de ladrillos de quita y pon. 
Archivero.-Cargo desempeñable sin letras. 
Argumento.—Lo que no oye con paciencia el Alcalde. 
Arqueo.—Operación inútil en la Depositaría. 
Arqueológico.—Un uniforme de jefe superior de Ad -
ministración. 
Arraigo.— El que echan aquí los extraños. 
Arramblar.—Echar mano de todo. 
Arranque.-'-Rasgo oratorio de Casaus. 
Arrellenado. —El Alcalde en su despacho, meditando 
sobre el bien público. 
A r r e m e t e r - L o que hizo Bayetas a los Notarios. 
Arrepentirse.—De lo que no tiene por qué Timonel" de 
haberse ingerido en Antequera. 
Arriendo.—Sistema pad ti lista Je mejorar los ingresos. 
Arrimo.—Ninguno más eficaz que el de Padilla. 
Arrinconado.—Pepe Mantilla. 
Arrocinado —Cualquier elegible para la Junta de aso-
ciados. 
Arrogancia.—Rasgo frecuente del Alcalde. 
Arte.—Serie de procedimientos para tener vacía la caja 
municipai. 
Articulo. —Cualquier precepto de la ley cumplido al re-
vés en los arbitrios. 
As.—Hoja de un libro que se lee a diario en el Circulo 
liberal-demócrata. 
Asalto.—La toma de Antequera por Padilla. 
Asedio.—Bloqueo por las empresas forasteras. 
Asiduo. —Ramos a las sesiones. 
Asiento.—El que tiene ya Antequera de democracia. 
As i lo . -Ed i f i c io que necesita media Antequera. 
Asociado. —Sordo-mudo indispensable para aprobar un 
presupuesto. 
Atanor—Conducto de agua que no será nunca de 
hierro. 
Atajo. —Por donde echa la democracia. 
Atarugar.—Fonificar algo flojo con un tarugo. 
Atascado.- El carro administrativo padillista. 
Ateneo.—Lo que a ese paso será pronto el Liceo. 
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Atildado.-Matas Reina en la función de Sta. Eufemia. 
Atizar.—Lo que hace Timonet sin quemarse. 
Atolladero.—En el que,se han metido esos cuitados. 
Atractivo.—El uso del fajín municipal. 
Atracón.—El que se ha dado Casaus de toros desde que 
es Alcalde. 
A t r a s o . - L o que el Depositario adelanta a algún em-
pleado. 
Atrevimiento,—Cualidad de todo ignorante. 
Atrocidad.—Lo de los transportes. 
Atrochemoche.—Trasiego de empleados. 
Atropellar. Predilección de la tr ibu cabreña. 
Atufado.—Como se puso Casaus por que Cristóbal Do-
mínguez no asistió a la Junta Municipal. 
Atún.—Pez que abunda en este río revuelto. 
Audacia.—-For^ma j u v a i a l íquibus pad i l l i s l i s . 
Auge.—El punto culminante político local de Casaus. 
Augurio.—Triste signo que preocupa a los padillistas. 
Aupa.—Golpe de Padilla a Timonet, y de este a Casaus. 
Autócrata.™Idiosincracia democrática de Casaus. 
Autoridad —Lo que está deseando de tener en serio 
Antequera. 
Avalancha.—La que tenemos encima. 
Avasal lar—Lo que le gusta a Padilla desde lejos. 
Ave.—Especie alada de paso que se queda en Antéquera, 
Avecindado.—Cualidad que consta en cualquier parte 
menos en el Censo. 
Avergonzarse.—Ponerse uno colorado de lo que hace 
un shivergüenza. 
Aviado.—El pueblo con esta política. 
Avinagrado.—Cualquier conservador. 
Avispero.-Reunión local de tabarros de Vélez, Cabra v 
Cojmenar. . ' * 
Ayunar.—Método económico de empleados y munici-
pales. 
Azoramienío.- -El de los asociados cuando los citan a 
junta. 
A z o t e . — 3 ^ / i í r o r e democratorun l ibéranos Dómine 
Azumbre.—El que apurarán muchos en la despedida de 
la democracia. Continuará 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
L I G A I | M D U S T R I A l i 
Excmo. Sr. Gobernador Civi l de la Provincia 
Málaga. 
Don José García Berdoy, vecino de esta 
ciudad,coíno lo comprueba con la cédula per-
sonal que en ella y bajo el número 3.668 le 
ha sido expedida y tiene exhibida en el expe-
diente de formación del presupuesto munic i -
pal de la misma para el año próximo de 1914 
a que se ha de referir este escrito, ante V. E. 
con la consideración y respeto debidos y co-
mo presidente de la «Liga Industrial Ante-
querana^ Dice: que en solicitud de 28 de 
Agosto próximo anterior, por la que demos-
traba, a mi juicio con plena evidencia, que el 
arbitrio sobre Transportes de mercancías 
en la vía púb l ica , incluido como fuente de 
ingresos en el proyecto de presupuesto m u -
nicipal para el año 1914^ sometido a su de-
liberación y aprobación y convertido, al de -
sarrollarlo en la oportuna tarifa, que había 
servido de base para la subasta del mismo y 
otros en grupo, ya celebrada, en de T rans -
portes de mercancías a l in te r io r de la p o -
blación y en el mismo, comprendiendo las 
estaciones f é r reas de r^ntequera y B o b a -
d i l l a , es abiertamente opuesto e infringe en 
todas sus partes el artículo 137 de la Ley 
orgánica municipal, y poniendo trabas al trá-
fico, iba, además contra los intereses locales 
y aún generales y venía a gravar las indus-
trias particulares más de lo que ya legalmen-
te lo estaban con el tanto por ciento de re-
cargo municipal sobre el impuesto industrial 
para el Estado, demandó de la Junta m u -
nicipal la anulación de este; y como 
dicha Junta, de plano y sin razonar su reso-
lución, no solo ha desestimado la indicada 
reclamación, en su sesión de 6 del corriente 
mes, sino que, al aprobar en ella el presu-
puesto, aprobó y acordó la publicación en el 
Boletín Oficial de la provincia y por los de-
más medios de difusión, una tarifa del arbi-
trio establecido sobre los transportes de 
mercancías po r la via públ ica y terrenos y 
propiedades del munic ip io , como desarro-
llo del epígrafe contenido en el acuerdo de 
30 de Abr i l último» (el que fué base de la 
subasta de arbitrios celebrada con arreglo a 
otra tarifa antes de dicha sesión) según apa-
rece del bando de la Alcaldía que se acompa-
ña, tarifa que viene a ser la más cabal com-
probación de cuanto expuse en aquella sol i -
citud, y que acusa, además, el nacimiento de 
un conflicto legal gravemente lesivo para los 
interese municipales, véome en el caso de 
interponer, ante V. E., el oportuno recurso de 
alzada, para que me autoriza el artículo Í50 
de la Ley municipal y que fundo en las con-
sideraciones que paso a exponer, 
Y a! hacerlo, no tema V. E. que reproduz-
ca, ni siquiera que extracte las consideracio-
nes legales de mi escrito de 23 de Agosto a 
la Junta municipal. Como este ha de resultar 
necesariamente del expediente de presupues-
to, que se ha de elevar a V. E. en cumplí-, 
miento dé lo dispuesto en el citado articulo 
Í50 de la Ley municipal y en virtud, también, 
de este recurso, me bastaría referirme a él, 
para que sea tenido en cuenta al resolver la 
alzada. Las que he de exponer aquí, son 
aquellas que surgen de hechos nuevos, que 
han venido a poner de completo relieve la 
tesis de aquel escrito, o sea, ta de que el arbi-
trio de que se trata es antilegal y lesivo para 
ios intereses del vecindario, y viene a dar vida 
a un conflicto legal de que pueden derivarse 
graves consecuencias para estos, además. 
Y digo hechos nuevos, porque en el p ro -
ceso ya largo del arbitrio en cuestión, que 
sería divertido, sinó fuera verdaderamente 
lastimoso, los hay en tal abundancia y tan en 
contradicción unos con otros, que aquél, vis-
to a su través, más que tal arbitrio parece un 
Arlequín en manos de un torpe transformista 
que le hace cambiar de ropaje a medida que 
!a necesidad se lo pide, pero con tal desali-
ño que nunca logra ocultar la naturaleza y 
personalidad de aquél. 
Creado por la Junta municipal en sesión 
de 30 de Abril último, bajo H título de arbi-
trio sobre «Transporte de mercancías por la 
vía pública, desenvuélvese por acuerdo de la 
misma fecha en una tarifa en que aparece ya! 
como arbitrio sobre Transporte* de mer -
cancías a l in te r io r de la población y en el 
mismo, conprendiendo las eslaciojies f é -
rreas de Antequera y Bobad i l l a , y excep-
tuando la hierba, la leña y la paja, y se 
hace consistir en veinte y cinco céntimos por 
bulto de 100 kilogramos y fracción. 
Con tal base se anuncia a subasta pública 
formando un grupo con otros arbitrios, y 
cuando, apercibido de su establecimiento en 
tal forma por el indicado anuncio, el vecino 
D.José Ruiz Escalera reclama contra el mis-
mo entre otras razones por las de que por él 
se trata de establecer un arbitrio sobre el trá-
fico de mercancías que no consiente la Ley 
municipal ni la de sustitución de consumos y 
por que, siendo por ella y en todo caso un 
arbitrio extraordinario no podía ser subasta-
ble ni menos exigible sin la previa autoriza-
ción del Gobierno de S. M. se desestima su 
reclamación por el Excmo. Ayuntamiento bajo 
el fundamento de .que es arbitrio ordinario 
como comprendido en la última parte de la 
regla segunda del artículo 137 de la Ley ríiu-
nicipa que dice: Y los demás análogos; y 
cuando no conforme con este acuerdo apela 
del mismo, la Comisión provincial, en dicta-
men que hace suyo V. E. y constituye su re-
solución, partiendo del supuesto erróneo de 
que, se, traía de arbitrio sobre car ros de 
transporte en la via públ ica, y consideran-
do: que el a r t i cu lo 137 de lá Ley- mun ic i -
p a l en su regla segunda autor iza como or -
d ina r io el establecimiento del a r b i t r i o so-
bre carros de transportes en el in te r io r de 
las poblaciones sin que se necesite po r lo 
tanto, la prev ia autor izac ión del Gobierno 
de S. £hí, como pretende el recurrente, to-
da ve^ que no se t ra ta de un a r b i t r i o éx-
t raord iy iar io , únicos que necesitan la con-
cesión expresa de la super ior idad, se deses-
tima el recurso. 
Pero anda un poco el tiempo, se celebra 
y adjudica al mejor postor ia subasta por 
cantidad muy supierior a la calculada; se for-
ma por el Excmo.Ayuntamiento el presupues-
to en que incluye el arbitrio en cuestión en 
los términos acordados en la Junta municipal 
de 30 de Abril y se pone al público por el 
término legal. Durante este período presento 
la reclamación a que me he referido en el i n -
greso, en la cual, combatiendo indirectamen-
te la doctrina legal de aquel dictamen, hecho 
suyo por V. E., demuestro, a mi juicio con 
claridad meridiana que el arbitrio sobre 
«Transportes de mercancías en la vía públi-
ca» tal y como se había desarrollado en la 
tarifa que habia servido de base a la subasta 
del mismo en grupo con otros, no solo no 
estaba expresamente autorizado por la repe-
tida regla segunda de! artículo 137 de la Ley 
municipal, sino que,.por no reunir los requi-
sitos de ia primera, nunca podía estarlo; y la 
Junta municipal en su sesión de seis del co-
rriente mes, desestimándolo d£ plano, con-
testa a ella estableciendo para el mismo y 
aprobando una nueva tarifa para su exacción, 
en la cual, según resulta del bando de ¡a A l -
caidía que se acompaña, se lee: 
1. ° Este üxbXiñQ ha de g r a v a r aquellas 
mercancias que se conduzcan por la via p ú -
blica y p o r terrenos y propiedades del mu-
nic ipio y siendo claro el enunciado^uelga de-
terminar que han de estar exentas de tribu-
tación las mercancias que circulen por ca-
rreteras del Estado. 
2. ° La base del devengo es la unidad de 
100 kilogramos o más de estos, por fracciones 
de (50) cincuenta, es decir, que quedarán 
exentos los bultos de mercancias cuyo pe-
so no llegue a dicha unidad de 100 kilogra-
mos. 
3.° Con esta base se fija la escala gra-
dual de la tarifa por la fracción de cincuenta 
kilogramos de exceso en la forma siguiente: 
Cada bulto de mercancía de 100 kilogramos 
25 céntimos—de 100 a 150, 37 céntimos 500 
milésimas —de 150 a 200, 50 céntimos—de 
200 a 250, 67 cts. 500 milésimas— 250 a 300, 
75 cts. etc. v asi proporcionalmente. el au -
mento de 12 cts. 500 milésimas a cada frac-
ción de 50 kilogramos de exceso. 
4 o La base de tributación en los h ierros 
y p iedra labrada y similares será la unidad 
de 200 kílógramos a razón de 25 cts. cada 
unidad, con el aumento de 12 cts 500 mi lé-
simas por cada 100 kilógramos de exceso. 
5 ° Las primeras mater ias destinadas a 
fabricación rio devengará el arbitrio . . . 
6 o Los productos fabr i les y las demás 
mercancias son objeto de arbitrio una so-
la vez . . . 
7. " Se considera un solí» bul to el conte-
hido de un ca r ro o vehículo o carga de ca-
bal ler ía que comprenda varios bultos de 
mercancias que cada uno de ellos tenga pe-
so inferior de 100 kilógramos. 
8. ° Quedar exceptuados del pago de es-
te arbitrio las cargas que comprendan hierba, 
leña, pá j fy escombíos de los derribos y 
obras, materiales en bruto y de construcción, 
estiércol en cargas de caballerías, muestras 
de comercio, arena y envases destinados a to-
da clase de mercancías sin perjuicio e t c . Es-
tarán también exentas aquellas mercancias 
destinadas a idénticas... etc. 
Tales son, Sr. Gobernador, los preceden-
tes que me propuse establecer; y ahora, en 
sti vista, me permito preguntar: ¿Que género 
de arbitrio es este, que siendo en su creación 
sobre «Transporte de mercancías en la via 
púb l ica* aparece en la tarifa, base de la su-
basta pública, como Zibi iño ÚQ «Transpor -
te de mercancías a l i n te r io r de la población 
y en el mismotcomprehdiendo las estaciones 
fé r reas de Antequera y Bobad i l l a y excep-
tuando la hierba, la leña y la pa ja , hacién-
dolo consistir en 25 céntimos po r roo k i ló -
gramos y f r acc i ón , pasa a ser después, de 
los análogos, a que se refiere la regla 2;a d¿! 
artículo 137 de la Ley municipal, y seguida-
mente sobre carros de transportes en el 
in te r io r de la población, autorizado expresa-
mente por dicha regla, para concluir, por úl t i -
mo, ya celebrada ta subasta y adjudicado el 
arbitrio g r a r a aquellas mercancías que 
se conduzcan p o r la vía públ ica y po r te-
rrenos y propiedades del munic ip io , con 
excepción, ya no je la hierba, leña y paja, 
de la primera tarifa, sino de primeras materias 
para industrias, escombros, materiales de 
construcción, estiércol etc.? ¿No es verdad 
que, como decía al principio, parece un Ar-
lequín en manos de un torpe transformista 
que le hace cambiar de ropaje a medida que 
la necesidad se lo pide, pero con tal desaliño 
que nunca logra ocultar su naturaleza y per-
sonalidad? 
Y digo esto, por que, como mejor que yo 
verá V. E. en el ya largo historial de este ar-
bitrio, que a pesar del variado ropaje con que 
se le ha venido vistiendo, en ningún momen-
to ha sido sobre «Carros de t ransporte en el 
i n te r io r de la pob lac ión. - como errónea-
mente supone la pVmisíón provincial al emitir 
su dicTamén manteniéndolo como legal, por 
ser ordinario, sino que siempre, siempre ha 
sido y es un arbitrio sobre mercancias. que 
dificulta el tráfico y vá contra los intereses de 
las industrias locales, gravándolas más de lo 
que ya lo están con los impuestos del Estado y 
recargos municipales.y aún contra las indus-
trias en general, como lo pone fuera de toda 
posible duda, si ya lo anterior la permitiera, la 
tarifa última, que de intento he copiado y 
subrayado en la parte necesaria. 
Por que hay que repetirlo, señor, para que 
quede bien grabado y no quepa el error de la 
Comisión Provincial ' en su dictamen. No se 
trata de un arbitrio sobre «Carros de t rans-
portes en e l i n te r io r dé la poblac ión,* que 
es el autorizado por la Ley municipal: se tra-
ta de un arbitrio sobre mercancias t rans -
portadas por toda clase de vehículos p o r 
la via públ ica y terrenos y propiedades del 
munic ip io , que es cosa bien distinta; tanto 
que mientras que no grava en forma alguna el 
carro que íransporta,grava la mercancía trans-
portada y de una manera bien caprichosa, por 
cierto, cual demuestra la última tarifa, que ba-
jo otro aspecto, bien puede calificarse de un 
verdadero colmo de arbitrariedad e inconve-
niencia: de arbitrariedad por que subastado y 
adjudicado e! arbitrio bajo una tarifa que fi ja-
ba como cantidad a devengar la de 25 cénti-
mos por cada bulto de 100 kílógramos y frac-
ción, sin más excepción que ia hierba, lena 
y paja en general, ha venido por esta última a 
alterarse no solo ia base y unidad del im-
puesto, sino haciendo exclusiones que antes 
no existían sin contar con la voluntad del 
contratista; de inconveniencia, por que esta 
alteración, si al contratista perjudica segura-
mente dará lugar a una reclamación de perjui-
cios a todas luces justa, y si le beneficia, c o -
mo entiendo, representará un daño para los 
intereses municipales y del vecindario que 
pagará más de lo debido. 
. En atención a lo expuesto, y sin más 
consideraciones, aunque bien pudiera expo-
ner otras muchas, porque la cosa bien se 
presta a que pluma más experta escribiese un 
libro, concluyo: 
SUPLICANDO a V.E.que habiendo interpues-
to la alzada antes indicada, se sirva, previa la 
tramitación oportuna, resolver en definitiva 
de acuerdo coa.mi solicitud a la Junta Mun i -
cipal. 
Es justicia que espero merecer de la rec-
titud de V. E. cuya vida guarde Dios muchos 
años. 
Antequéra para Málaga a once de Sep-
tiembre de mil novecientos trece. 
José García Berdoy 
Tip. EL SIGLO XX.—Antequera. 
Ia f resca y se lec ta m a n t e c a y f f l y p r e -
m i a d a c o n m e d a l l a s de o r o y d i p l o m a 
de h o n o r . 
P e d i r l a en ¡os e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n 
s u r t i d o s * 
Chocolate San Antonio P r o b a r l o es su m e j o r recomen-
dac ión . 
__ . ^ , 
Centro de negocios y e n c ^ g o s M f d U A N Q R T E G A C E R O N 
Centra les: en Anteouera. Estena 74: en Málaga anti«ua H « _ . . _ ^ t r l :  t q r , t p  :  l  tig  ra 
casa de Casanova Plaza de la Constitución, esquinas a calles 
de Granada y Santa María. / 
Esta casa n o p e r c i b e el i m p o r t e de los e n c a r g o s n i c a n t i d a d 
a l g u n a h a s t a d e s p u é s de h a b e r h e c h o e n t r e g a de los m i s m o s . 
COLONIAL W CHOCOLATES 
F'JHOICIÚN Y CONSTRUCCIONES ÍTÁLICAS 
el 
p 
L U N A E H I J O 
Sucesores de 
—: Feiipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
Consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A J V T T K Q X T 1 5 A 
L3 IfldüSÍíiflÍ JOSÉ BOeNQ MORALES 
Andrés Borrego, 7.—MÁLAGA. 
Sazar c/e Muebles de todas clases. Representan te—José de l P ino Paché. 
Magnifico M o m m l ) é triple faci-ón, 8 asientos» 
en p e r f e c t í s i m o e s t a d o , r u e d a d e s m o n t a b l e , f a r o s , f a r o g r a n d e d e l a n t e , 
c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o 8000 Pesetas . I n f o r m e s 
O - a r a g o I n s l ó s ( M á l a g a ) 
e n tarjetas postales al b r o m u r o 
as. -m.. "••¿'&,. 'm^ 
& Vi 
MflGnÍFICfl eDICIOH; 06 VeHCfl eXCLUSIV'ATTieNCE 
EN E L S I G L O X X - C A L L E E S T E P A 6 9 . 
FÁBRICA DE ABONOS MURALES 
— DE— 
José García Ber»doy ^ Anteque^ai 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Suifato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Ca l .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
Mata-moscas "DAISY 
Conocido es de muchos el magnífico resultado que produce al fifi que se dedica. 
Lo prueba el haber vendido el año anterior más de trescientos solo en esta casa. 
El Mata -moscas "DA1SV„ es un aparato bonito que no produce repugnancia ni 
mal olor, y consigue libertar a las criaturas de la molestia de las moscas y mosquitos. 
Es indispensable y de utilidad en los Hospitales, Fondas, Colegios, Cafés, C o n -
ventos y demás puntos donde se congregan muchas personas. 
Préstamos hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre toda clase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de préstamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizable en 20 
años ai 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
ñníonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
C L Í J M i C A O D O J S I T O L Ó G I C A : 
Cons t rucc ión de den tadu ras de ce lu -
lo ide , cauchuc, o ro , p l a t i n o y a l u m i n i o : : 
Ex t racc iones , Or i f i cac iones y Empastes. 
- 2 0 , M A D E R U E L u . 2 0 -
E TRASPASA Ó VEND 
una Fábrica de Mosáicos 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón.—MADERUELOS. 18. 
E 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 




A p a r a t o i r r e e m p l a z a b l e 
\ Zócalos - Pavimentos - Escaleras - Cableros - 5o 
H lerías de mármol cíesele 6 ptas. metro cuadrado. 
| José Ruíz Or tega .—ALAMEDA 10 
i i 
I i 
Con la P A S T A R A D I O Z 
desaparecen inmediatamente todas las 
Ratas, Ratones, T o p o s , L i rones , 
y t o d a cíase de roedores. 
C a j a g r a n d e ^ 5 c é n t i m o s . 
» p e q u e ñ a o O » 
Depósito exclusivo en Aníequera: Farmacia y 
Lavoratorio Químico de 
]. Castilla Granudos.—Cantareros 25. 
S I E M P R E A D E L A N T E 
p o r Or isón Swet t M a r d e n . 
O b r a de i n s p i r a c i ó n y 
e s t í m u l o p o r a c u a n t o s l u c h a n c o n -
t r a los o b s t á c u l o s q u e se les i n t e r p o -
n e n en el c a m i n o de ! c o n o c i m i e n t o 
de l d e b e r . Nadie nace en este mundo sin 
que con él nazca la obra que ha 
de cumplir. 
De venta en la Librería El S ig lo X X . 
Caja 5c ¿horros y Préstamos De 
Resúmen de las operaciones realizadas 
el ít? de Septiembre de 1913. 
I N G R E S O S 
Por 380 imposiciones. . 
Por cuenta de 60 préstamos 
Por intereses . . •. . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
PAGOS 
Por 22 reintegros . . . 
Por 9 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total. . 















Se rec iben av isos : En Aníequera Cantareros 2G y S. Pedro 3. 
En Máiaga casa áe D. Francisco Masó y D. Braulio Aceña, 
